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İ nsan özleyişi tükenmez. Be­nim de özlediğim çeşitli şeyler 
arasında bir de şu vardır: Ya eski 
Sark masallarında yahut eski- yeni 
Garp edebiyatında olduğu gibi, 
bizim edebiyatımızın da bazı “ öl­
mez tip” leri olsun isterim. Roman 
veya tiyatro kahramanları ki ken 
dilerini yaratan büyük sanatkâr­
lardan daha meşhur olsunlar; 
kendilerini yaratan zekâlar şu fâ­
ni dünyaya vedâ ettiktA) sonra 
da onlar yaşâsınlar; her zaman 
aramızda olsunlar; onlardn en iyi 
tanıdığımız insanlarmış, arkadaş 
veya akrabamızdanmış gibi sık 
sık bahsedelim, isterim. Bir hayat 
tecrübesi veya bir hayat felsefesi 
51e karşılaşınca yine onları hatır­
layalım, isterim, “ Bizim bu gör­
düklerimizi, onlar daha evveı ya-, 
gamışlardı; bizim bu düşündükle­
rimizi onlar daha önce düşünmüş­
lerdi.,, diyebilelim isterim.
Meselâ her cemiyette, her ha­
yat hâdisesinin çeşitli “ Don Kişot,, 
larını gördükçe, “Cervantes,, in 
yel değirmenlerine saldıran kah­
ramanını hem rikkatle, hem gıp­
ta ile hatırlarım. Hayatı ezelî bir 
aldanış içinde geçirenlerin karşı­
sında "Peer Gynt,, ün sıcak ve 
samimî “ yalan,, larını düşünürüm 
Maddî, manevî heı türlü cinayeti 
işlemeye müsait, bazı ince, uzun 
kadın parmaklan bana “Lady 
Macbeth,, in ellerini düşündürür; 
bu elleri, üzerlerindeki manevî 
ka- lekesini temizlemek için, ha­
yal: bir muslukta durmaksızın yı­
kanır görürüm. Yıkanır, yıkanır 
da bir türlü temizlenmez görü­
rüm, Kızlarına gösterdiği aşırı 
şefkat yüzünden, onları da, ken­
dini de bedbaht eden “Gorio Ba­
ba . - ı bana hatırlatan vak’» çok 
olu “Madame Bovary.. nin müz­
min ve romantik kadın hevesleri 
yüzünden ziyan olan varlığına, 
daha yeni Emma’Iarın şahsiyetin­
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de üzülürüm.
Ve daha nice tanınmış ve dü­
şündürücü insanlar ki hakikatte 
şu fani dünya’da bir sâniye yaşa­
madıkları halde, kendilerini ya­
ratanlardan daha şöhretli ve da­
ha ebedî bir hayata sâhip kılın­
mışlardır.
Yalnız Garbın aşk kahramanla­
rına imrenmem.. Ne "Roméo ve 
Juliette,, in mâcerâsı ne de başka 
lan bana "Leylâ vü Mecnûn,, , 
“Ferhad ve Şîrîn,,, “Kerem ile 
Aslı,, mâcerâlarındaki büyük aşk­
lardan daha derin, daha sıcak, 
samimî, vefâlı ve fedâkâr görünür.
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Bu biraz da bizim kabahatimiz 
gibidir. Bence Tanzimattan bu 
yana, Türk romanı da zaman za­
man millî - beşerî, kuvvetli tip­
ler vermiştir, Hâlid Ziya’nın, Ha­
lide Edib’in, hele Reşad Nuri'nin 
romanlarında öyle tipler vardır 
ki bunların hayat ve şahsiyetle­
rinde şu son asır Türkiyesinin 
bütün rûhî ve içtimâi târihi oku­
nabilir; fikrî ve hissî bütün mâ- 
cerâlarımız görülebilir. Yeter ki 
zaman zaman biz de onlan ele 
almasını bilelim. Son asır Türkî- 
yesinin çeşitli münevver kapris­
lerine kurban gidip, onlar, kendi­
lerini kâfi derecede tanıtmamış, 
aramızda oldukları halde aramıza 
girmemiş görünüyorlarsa, zihin­
lerimizin ışığım üzerlerine tuta­
lım. öyle sanırım ki Firdevs Ha-
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mm, Nihal veya Beşir; Feride, 
Hayrulah Bey veya “Yaprak Dö­
kümü,, nün Ali Rıza Bey’i daha 
bir kısım arkadaşlarıyla birlikte 
bize daha enteresan insanlar ola­
rak görüneceklerdir.
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Abdülhak Şinâsi Sisar’m “Ali 
Nizamî Beyin Alafrangalığı ve 
Şeyhliği,, adlı yeni ve büyük hi­
kâyesini de yukarıda söylediğim 
özleyişle okudum. Roman- edebi­
yatımıza “Fahim Bey,, gibi kuv- 
vetli bir tip kazandırmış olan 
değerli muharririn “ Ali Nizamî 
Bey,, i de bence iyi tanınması ge­
reken tiplerimizdendir. İlk anda 
hayli “yerli,, gibi görünen Ali Ni­
zâmı Beyde hemen o ölçüde "be­
şerî,, çizgiler vardır. Romanları­
na büyük bir tevââzûla, sâdece 
“ hikâye,, adı veren Abdülhak gi- 
nâsi Hisar’ın eserlerinde kuvvetli 
görüş, duyuş, düşünüş ve 
nükte unsurlarıyla örülmüş, nev'i 
şahsına münhasır, güzel ve “urun 
cümle,,1er ve bize yakın mâzi’nin 
böyle unutulmaması gereken tip­
leri tanıtılır. Bu romanlardaki 
üslûb bir hâtıra lisânıyla birleşti­
ği için muharririn sevimli tiple­
rini böyle bir “ hâtıra güzelliği,, 
içinde tanımamız kolaylaşır.
Ali Nizamî Bey, alafrangalığa 
özenen ve bu yolda servetler har­
cayan, gösteriş ve övünme merak­
lısı, eski Büyükada zenginlerinden 
biri gibi görünür. Hakikatte Ali 
Nizamî Bey bir “deli,, dir ki ser­
vetini kaybetmeden önce onun 
bütün delilikleri başkaları tara­
fından takdirle, gıpta ile hattâ 
hayranlıkla karşılanırdı. Etrafın­
dakiler onun bir zır deli olduğu­
nu bu serveti kaybettikten sonra 
görebildiler; alafrangalığı bir ya­
na koyup Bektâşî babalığına ve 
Bektaşî rindliğine dönerek, Çam- 
lıca’da bir “ hanıkah,, açtığını gör 
dükten sonra anladılar.
Macera bize bir cinas zevki 
içinde, yani Ali Nızâmî Beyin N i­
zam caddesindeki köşkü etrafın­
da, onun hakkında duyulan ve 
bilinen vak’alar hâlinde anlatılır 
Anlatılanlar, Ali Nizami Beyin se­
ri hâlindeki bir takım merakları­
dır- Ali Nizâmı Bey kumar me­
raklısı, resim meraklısı, çiçeK 
meraklısıdır. Köşkünde çocukla­
rın merakla, hayranlıkla veya 
eğlence olsun diye seyrettikleri 
tablolar vardır; bahçesinde nâ- 
dîde “ orkide,, leı bulunur. Ab’ 
Nizâm! Bey kuş meraklısıdır k- 
bilhassa onun tavus kuşlarını, bu 
kitapta edebiyatımızın şâlıvseı 
tasvir parçalarından biri hâlinde 
Mvrederis. Esasen san’atkânn
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hikâyecilikteki kudreti, cümleleri. | 
nin zengin bir tefekkürle birleş­
mesi kadar zengin resim unsurla- 
rıyle de kaynaşmış olmasındadır. 
Resmin sâhip olmadığı renkler ve 
çizgiler vardır ki edebiyat, usta 
san’atkâr elinde onu kelimelerle 
çizebilir. »Tavus kuşları burada 
yalnız ihtişamlı renkleriyle değil, 
ayni zamanda kuvvetli karikatür 
çizgileriyle tersim edilmiştir.
Balık meraklısı, av meraklısı, 
alafranga musikî meraklısı, araba, 
koşum meraklısı olan Ali nizâmi 
Beyin bütün bu meraklarında ya­
kın mazide bu çeşit meraklara 
kapılan dejenerelerin çeşitli özel­
liklerini, ayni kuvvetli çizgilerle, 
tanır ve öğreniriz. Kadın ve ma­
cera meraklısı Ali Nizâmı Beyin 
Boğaziçinde, gece yarısı, yalıları­
na yüzerek gittiği sevgililerine bu 
gidiş gelişlerdeki acaip tehlikeler­
de bir delilik kokusu sezmeye 
başlarız. Giyim kuşam meraklısı 
Ali Nizâmı Beyin “Mir,, de yapıl­
mış elbiselerini bilhassa “Hâral,, 
de yaptırılmış kırk çift kundra, 
terlik, potin, iskarpin ve çizmele­
rini, onları çocuk yaşta seyreden 
râvî’nin alâka ve hayranlığı ile 
biz de görürüz.
Bütün bunlar» işin başında 
“delilik,, diyen tek insan, Ali N i­
zâmı Beyin yaşlı ve müslüvmı 
lalasıdır ki o elinde yetiştirdiği in 
sana ancak züğürt ,bir derv 
rindliği ve bir meczub çehl’esiy • 
sığındığı Çamlıca’daki “ hankah 
ta inanır. Ali Nizamî Beyin bu 
düzme Bektâşî babası kılığı için­
deki çıldırış sahnleri ise artık bizi 
yadırgatmaz,,. Eseri bitirdikten 
sonra, zevkli bir dalgınlık içinde 
henüz delilikleri şâyi olmayan 
öteki Al; Nizâmi Beyleri diisıin 
meve koyuluru Edeh; -'iıııza 
kazandırılmış bu zeki ve düşüne' ] 
eserin değerli yazarına en iyi j 
duygularla bağlanırız.
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